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等 教 育 强 国 具 有 描 述
性价值和目标性价值，
而 高 等 教 育 强 国 的 本
质、内涵和基本特征要
从 这 两 种 价 值 中 来 寻
找。 描述性价值为我们
提 供 世 界 上 高 等 教 育
强国的经验，而目标性
价 值 则 为 我 们 如 何 应
用这些经验、如何和我











我 国 成 为 世 界 上 的 高 等 教 育 大
国，这已经是一个不争的事实。 在此













































































































































































































































































































































































































































































































































第三届高水平行业特色型大学发展论坛暨共建工作座谈会 12 月 19 日在西安召开。 教育部党组副书记、
副部长陈希，陕西省副省长朱静芝出席会议并讲话。陈希指出，高水平行业特色型大学在长期办学过程中，与
相应行业共同发展、共同进步，今后要坚持走“有特色、高水平”办学的道路，不断丰富自己的内涵，实现可持
续发展。
陈希强调，加紧构建和不断完善具有世界先进水平、中国特色社会主义现代高等教育体系，建设高等教
育强国，对于推进社会主义现代化建设，进而实现中华民族伟大复兴具有十分重要的意义。 加强高等教育体
系建设，必须统筹处理好几个方面的工作：一是要统筹好区域高等教育的协调发展，鼓励东部高等教育率先
发展、大力扶持中西部高等教育快速发展；二是要统筹好高水平大学和其他院校的协调发展，支持一部分学
校先发展起来，然后实现共同发展；三是要统筹好中央院校和地方院校的协调发展，中央部门应投入更多精
力关注、指导、扶持地方高校的发展；四是要统筹好各级各类高等教育人才培养的协调发展，要继续完善学科
专业结构，协调处理好普通本科教育与高等职业教育、本科教育与研究生教育、学术型人才培养与应用型人
才培养之间的关系；五是统筹好公办高等教育与民办高等教育及中外合作举办的高等教育的协调发展。
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